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INTRODUZIONE: IL MODELLO DIGITALE DEL TERRENO
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EDITA TRACCIATO: CLOTOIDE
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ANALISI TRACCIATO: CONTROLLO COMPOSIZIONE
ANALISI TRACCIATO: CONTROLLO COMPOSIZIONE
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     | Dati generali sul tracciato sp40                                                                       | 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     | Progressiva Iniziale (m): 0.0000                      Lunghezza (m) : 771.8403                         | 
     | Progressiva Finale   (m): 771.8403                                                                     | 
     | Strada Tipo : C1 Strada extraurbana secondaria                                                         | 
     | Intervallo di Velocità di progetto (Km/h):  60 <= Vp <= 100                                            | 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     | Rettifilo 1     ProgI 0.0000 - ProgF 127.3561                                                          | 
     |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
     | Coordinate P.to Iniziale X:         1525907.4710   |  Coordinate P.to Finale   X:         1525866.0169 | 
     |                          Y:         5021278.1392   |                           Y:         5021398.5598 | 
     |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
     | Lunghezza         :             127.3561               Azimut            :            108.996          | 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     | Vp (Km/h) =   93.7                                                                                     | 
     | L >= Lmin    =   126.9785 OK                                                                           | 
     | L <= Lmax    =  2060.6030 OK                 Rsucc =   170.0000    Rsucc > Rmin =   127.3561 OK        | 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     | Curva 2 Destra     ProgI 127.3561 - ProgF  314.5986                                                    | 
     |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
     |                                                    |  Coordinate I  punto Tg   X:         1525866.0169 | 
     | Coordinate vertice       X:         1525832.2492   |  Coordinate I  punto Tg   Y:         5021398.5598 | 
     |                                                    |---------------------------------------------------| 
     | Coordinate vertice       Y:         5021496.6521   |  Coordinate II punto Tg   X:         1525873.6875 | 
     |                                                    |  Coordinate II punto Tg   Y:         5021578.5496 | 
     |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
     | Tangente Prim.   1:              71.8704              TT1 Tangente     1:             103.7417         | 
     | Tangente Prim.   2:              71.8704              TT2 Tangente     2:              91.7842         | 
     | Alfa Ang. al Vert.:              134.166              Numero Archi      :                    1         | 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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